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1 Dans ce dossier du roi-jardinier ou laboureur, les sources textuelles sont toutes grecques,
rappelle l’A., L’Economique de Xénophon, la Lettre de Darius à Gadatas (voir c.r. n° 88), le
passage de Polybe relatif aux qanats, ou même l’interprétation du Fargard III de l’Avesta. Le
dossier iconographique, longtemps réduit à un sceau-cylindre et à une monnaie de Tarse,
peut être enrichi de trois autres sceaux et d’une empreinte. Aucun des sceaux n’a de
provenance assurée,  il  est  donc impossible  de déterminer si  ce  sont  des  productions
locales copiées sur un motif venu du centre, ce qui aurait renforcé l’hypothèse d’images
de propagande royale. Au-delà, P.B. rappelle que le motif n’est pas nouveau à l’époque
achéménide et que le « roi-laboureur » peut être une adaptation locale d’un motif très
ancien.
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